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第
五
十
三
巻
第
四
号
令
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三
年
一
月
十
日
志
摩
国
の
郡
編
成
と
答
志
島
前
川
莉
奈
は
じ
め
に
志
摩
国
は
平
地
が
少
な
く
︑
山
に
囲
ま
れ
る
た
め
に
︑
海
岸
部
に
里
を
分
布
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
地
形
と
な
っ
て
い
る
︒
交
通
に
つ
い
て
も
︑
陸
路
に
よ
る
運
搬
よ
り
海
運
の
方
が
便
利
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
地
形
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
調
や
庸
と
し
て
農
作
物
で
は
な
く
海
産
物
の
貢
進
が
特
徴
で
あ
っ
た
︒﹃
古
事
記
﹄
天
孫
降
臨
段
に
﹁
嶋しま
之の
速はや
贄にえ
﹂︑﹃
萬
葉
集
﹄
巻
第
６
・
一
〇
三
三
番
に
﹁
御み
食けつ
国くに
志し
麻ま
乃の
海
部
あ
ま
﹂
と
の
記
述
が
あ
り
︑
志
摩
国
は
代
表
的
な
﹁
御
食
国
﹂
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
志
摩
国
を
対
象
と
し
た
本
格
的
な
地
域
研
究
は
︑
志
摩
国
の
領
域
に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
た
大
西
源
一
氏
に
始
ま
る
︒
大
西
氏
は
志
摩
国
の
領
域
が
伊
勢
湾
・
熊
野
灘
沿
岸
部
に
重
点
を
置
い
て
編
成
さ
れ
︑
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
す
る
こ
と
を
様
々
な
史
料
を
用
い
て
提
示
し
た
︵
１
︶
︒
大
西
氏
に
よ
る
先
駆
的
研
究
は
︑
そ
の
後
︑
条
里
地
割
の
調
査
に
も
と
づ
い
て
郷
の
推
定
を
行
っ
た
弥
永
貞
三
氏
に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
︵
２
︶
︒
弥
永
氏
の
調
査
に
よ
り
︑
狭
小
な
が
ら
も
条
理
地
割
が
展
開
す
る
地
域
が
明
示
さ
れ
︑
郷
の
配
置
や
志
摩
国
府
の
立
地
と
い
っ
た
志
摩
国
の
地
域
状
況
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
解
明
が
進
め
ら
れ
た
︒
こ
の
ほ
か
志
摩
国
の
交
通
路
に
つ
い
て
は
︑
藤
本
利
治
氏
に
よ
っ
て
歴
史
地
理
学
の
観
点
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
︵
３
︶
︒
こ
れ
ら
文
献
史
学
・
歴
史
地
理
学
に
加
え
て
志
摩
国
の
状
況
を
考
え
る
有
力
な
材
料
と
な
っ
た
の
が
木
簡
の
研
究
で
あ
る
︒
藤
原
京
や
平
城
京
と
い
っ
た
古
代
都
城
で
出
土
す
る
海
産
物
の
荷
札
木
簡
の
な
か
に
志
摩
国
が
貢
進
し
た
も
の
が
多
数
含
ま
れ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
郷
名
や
産
物
︑
古
代
氏
族
が
判
明
す
る
︒
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荷
札
木
簡
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
当
時
に
貢
進
さ
れ
た
物
品
に
付
け
ら
れ
︑
都
城
で
廃
棄
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
古
代
史
の
一
次
史
料
と
し
て
信
頼
性
が
高
い
︒
こ
れ
ら
ま
と
ま
り
の
あ
る
志
摩
国
関
連
の
木
簡
を
も
と
に
し
て
︑
東
野
治
之
氏
や
渡
辺
晃
宏
氏
な
ど
に
よ
る
古
代
の
貢
納
制
度
の
研
究
が
深
ま
っ
た
︵
４
︶
︒
木
簡
は
﹃
延
喜
式
﹄
と
な
ら
ん
で
古
代
財
政
の
運
用
シ
ス
テ
ム
を
考
え
る
う
え
で
は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
お
り
︑
あ
わ
せ
て
古
代
の
志
摩
国
を
理
解
す
る
う
え
で
も
重
要
な
史
料
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
は
﹃
鳥
羽
市
史
﹄
上
巻
︵
鳥
羽
市
役
所
︑
一
九
九
一
年
︒
執
筆
は
西
川
順
土
氏
︶︑﹃
磯
部
町
史
﹄
上
︵
磯
部
町
︑
一
九
九
七
年
︒
執
筆
は
岡
田
登
氏
︶
な
ど
の
自
治
体
史
に
反
映
さ
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
近
年
の
三
重
県
総
合
博
物
館
の
開
館
︵
二
〇
一
四
年
︶
や
﹃
三
重
県
史
﹄
通
史
編
原
始
・
古
代
の
刊
行
︵
二
〇
一
六
年
︶
に
よ
っ
て
総
合
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
三
重
県
総
合
博
物
館
で
は
︑
近
代
に
誕
生
し
た
三
重
県
に
つ
い
て
古
代
か
ら
現
代
の
変
化
を
パ
ネ
ル
で
掲
げ
︑
古
代
～
中
世
の
志
摩
国
と
伊
勢
国
・
紀
伊
国
と
の
境
界
を
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
で
示
し
て
い
る
︒
こ
の
展
示
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
て
お
り
︑
志
摩
国
の
領
域
が
ど
れ
ほ
ど
曖
昧
な
も
の
で
あ
る
か
が
図
示
さ
れ
︑
誰
が
見
て
も
分
か
り
や
す
い
︒
こ
の
よ
う
な
海
上
交
通
に
重
点
を
置
い
た
志
摩
国
の
あ
り
か
た
は
︑
律
令
制
の
地
方
制
度
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
特
色
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
地
域
史
研
究
の
成
果
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
出
土
木
簡
の
情
報
を
も
と
に
︑
志
摩
国
の
郡
の
編
成
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
︒
そ
し
て
律
令
制
の
地
方
制
度
で
文
書
行
政
や
財
政
な
ど
公
的
な
機
能
を
担
っ
た
﹁
郡
﹂
の
役
割
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
︵
５
︶
︑
特
に
答
志
郡
の
状
況
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
検
討
を
進
め
た
い
︒
一
︑
志
摩
国
の
郡
と
郷
１
．
郡
の
変
遷
志
摩
国
の
領
域
に
つ
い
て
述
べ
る
前
に
︑
国
︱
郡
︱
里
︵
の
ち
郷
︶
が
お
か
れ
た
律
令
制
の
地
方
制
度
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
︒
ま
ず
﹁
郡
﹂︵
訓
は
コ
ホ
リ
︶
で
あ
る
が
︑
大
宝
令
施
行
に
と
も
な
っ
て
︑
そ
れ
ま
で
の
﹁
評
﹂
か
ら
﹁
郡
﹂
に
表
記
が
変
化
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
︒
同
様
に
﹁
里
﹂︵
訓
は
サ
ト
︶
に
つ
い
て
も
︑﹁
五
十
戸
﹂
か
ら
﹁
里
﹂︑
さ
ら
に
﹁
郷
﹂
へ
と
表
記
が
変
化
し
た
︒
律
令
公
民
制
に
つ
い
て
の
研
究
を
行
な
っ
た
鎌
田
元
一
氏
は
︑
サ
ト
の
編
成
原
理
で
あ
る
﹁
五
十
戸
一
里
制
﹂
に
つ
い
て
︑
源
流
は
旧
部
民
に
対
す
る
五
十
戸
単
位
の
編
戸
に
あ
っ
た
ろ
う
と
説
い
て
い
る
︵
６
︶
︒
つ
ま
り
集
団
を
編
成
し
た
サ
ト
︵
五
十
戸
︶
か
ら
︑
領
域
の
サ
ト
︵
里
・
郷
︶
へ
と
変
遷
し
た
と
み
る
わ
け
で
あ
る
︒
以
上
︑
地
方
行
政
制
度
に
つ
い
て
確
認
し
た
う
え
で
︑
志
摩
国
に
つ
い
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て
み
れ
ば
︑
当
初
は
一
国
一
郡
︑
つ
ま
り
志
摩
郡
一
郡
で
国
を
構
成
し
て
い
た
︒
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
小
規
模
な
地
域
が
一
国
と
し
て
設
置
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
︑
従
来
か
ら
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
︑
御
食
国
と
し
て
海
産
物
の
贄
の
貢
進
を
期
待
さ
れ
て
い
た
特
殊
性
に
あ
る
だ
ろ
う
︒
志
摩
国
の
郡
の
変
遷
に
つ
い
て
み
て
い
く
︵
７
︶
︒
志
摩
国
の
郡
名
と
し
て
最
も
早
い
時
期
に
あ
ら
わ
れ
る
の
は
志
摩
郡
︵
表
記
は
志
摩
︑
嶋
︶
で
あ
る
︒
藤
原
宮
跡
東
方
官
衙
出
土
の
荷
札
木
簡
に
﹁
志
麻
国
嶋
郡
塔
志
里
﹂︵
藤
原
宮
木
簡
二
・
六
五
三
号
︶
と
あ
り
︑
藤
原
京
期
の
志
摩
国
は
国
名
と
郡
名
は
同
じ
で
︑
お
そ
ら
く
一
国
一
郡
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ほ
か
﹁
志
摩
郡
﹂
の
木
簡
は
和
銅
五
年
︵
七
一
二
︶
か
ら
養
老
二
年
︵
七
一
八
︶
の
期
間
で
確
認
さ
れ
る
︒
一
例
を
挙
げ
れ
ば
︑
平
城
宮
馬
寮
地
区
出
土
の
次
の
よ
う
な
荷
札
木
簡
が
あ
る
︒
︹
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
︺
木
簡
研
究
一
四
号
志
摩
国
志
摩
郡
手
節
里
戸
主
大
伴
部
荒
人
﹇
﹈
□
藻
根
二
斗
和
□
五
年
四
月
廿
日
縦
︵274
︶
×
横31
×
厚
さ6m
m
031
型
式
年
記
は
和
銅
五
年
と
推
測
で
き
︑
志
摩
郡
の
下
の
行
政
に
あ
た
る
﹁
里
﹂
は
﹁
手
節
里
﹂
と
あ
り
︑
萬
葉
歌
に
﹁
釼
く
し
ろ
著つく
手た
節ふし
乃の
埼さき
﹂︵
巻
１
・
四
一
︶
と
詠
ま
れ
た
答
志
島
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
藤
原
宮
木
簡
の
﹁
嶋
郡
塔
志
里
﹂
と
同
地
で
︑
つ
ま
り
こ
の
時
点
の
志
摩
郡
︵
嶋
郡
︶
は
答
志
島
を
含
ん
で
い
る
︒
そ
の
後
︑
志
摩
国
で
新
た
に
郡
に
分
置
さ
れ
た
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
三
年
︵
七
一
九
︶
四
月
丙
戌
︵
二
十
八
日
︶
条
に
次
の
記
述
が
あ
る
︒
丙
戌
︑
分
二
志
摩
国
塔
志
郡
五
郷
一︑
始
置
二
佐
藝
郡
一︒
塔
志
郡
の
五
郷
を
分
け
︑
佐
藝
郡
を
始
め
て
置
い
た
︒
こ
の
時
か
ら
︑
志
摩
国
は
答
志
郡
と
佐
藝
郡
の
二
郡
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
養
老
三
年
以
降
︑
志
摩
国
が
二
郡
か
ら
構
成
さ
れ
た
こ
と
は
︑
神
亀
六
年
︵
七
二
九
︶
の
輸
庸
を
報
告
し
た
正
倉
院
文
書
の
志
摩
国
輸
庸
帳
︵
正
集
十
五
︑
大
日
本
古
文
書
︹
編
年
文
書
︺
一
巻
三
八
五
頁
︶
で
︑
冒
頭
に
﹁
管
す
る
郡
︑
弐
﹂
と
の
記
述
か
ら
も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
た
だ
神
亀
六
年
当
時
に
存
在
し
た
二
つ
の
郡
の
郡
名
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
﹃
続
日
本
紀
﹄
の
養
老
三
年
の
記
事
に
は
い
く
つ
か
問
題
が
残
る
︒
第
一
は
﹁
志
摩
郡
﹂
が
み
え
ず
︑
こ
れ
ま
で
に
な
い
﹁
塔
志
郡
﹂
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
第
二
に
は
分
置
さ
れ
た
﹁
佐
藝
郡
﹂
が
現
時
点
で
は
木
簡
で
確
認
さ
れ
ず
︑
文
献
史
料
で
も
や
が
て
み
え
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
﹁
塔
志
郡
﹂︵
表
記
は
﹁
答
志
﹂
と
も
︶
に
つ
い
て
は
︑
木
簡
で
確
認
で
き
る
の
は
︑
次
に
掲
げ
る
養
老
七
年
︵
七
二
三
︶
の
も
の
が
あ
る
︒
︹
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
︺
平
城
宮
木
簡
三
・
三
一
九
六
号
志
摩
国
答
志
郡
和
具
郷
難
設
里
戸
主
大
伴
マ
祢
麻
呂
口
同
羊
御
調
海
藻
六
斤
養
老
七
年
五
月
十
七
日
2
95
×33
×4
032
型
式
こ
の
木
簡
は
調
の
海
藻
を
納
め
た
荷
札
で
︑
霊
亀
元
年
︵
七
一
五
︶
以
降
に
サ
ト
を
細
分
し
た
国
︱
郡
︱
郷
︱
里
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
︒﹁
答
志
摩
国
の
郡
編
成
と
答
志
島
︵
前
川
︶
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志
郡
和
具
郷
難
設
里
﹂
は
︑
答
志
島
の
和
具
に
比
定
さ
れ
る
︒
現
時
点
で
木
簡
に
よ
る
﹁
答
志
郡
﹂
の
初
出
は
こ
れ
で
あ
る
か
ら
︑﹁
答
志
郡
﹂
は
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
三
年
四
月
丙
戌
条
の
方
が
所
見
は
早
い
︒
﹁
志
摩
郡
﹂
と
書
か
れ
た
木
簡
の
下
限
で
あ
る
養
老
二
年
︵
七
一
八
︶
年
か
ら
︑
養
老
三
年
︵
七
一
九
︶
の
間
に
︑
郡
の
呼
称
が
志
摩
郡
か
ら
答
志
郡
へ
と
変
化
し
た
と
み
ら
れ
る
︒
次
に
﹁
佐
藝
郡
﹂
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
︒﹃
延
喜
式
﹄
民
部
省
上
２
東
海
道
条
で
は
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒
志
摩
國
下
︹
管
答
志
英
虞
︺
こ
こ
で
は
﹁
英
虞
郡
﹂
が
見
え
る
が
︑﹁
佐
藝
郡
﹂
の
表
記
が
み
え
な
い
︒
佐
藝
郡
は
﹁
先
志
摩
﹂︵
志
摩
の
先
端
部
︶
が
地
名
由
来
と
さ
れ
て
お
り
︵
８
︶
︑
﹃
続
日
本
紀
﹄
に
お
い
て
の
み
見
え
る
郡
名
で
あ
る
︒
木
簡
で
も
志
摩
国
の
郡
名
は
志
摩
・
答
志
・
英
虞
の
三
つ
の
郡
名
し
か
み
え
な
い
︒
い
っ
ぽ
う
木
簡
で
の
﹁
英
虞
郡
﹂
の
初
見
は
天
平
八
年
︵
七
三
六
︶
の
荷
札
木
簡
で
あ
る
︒
︹
二
条
大
路
木
簡
︺
平
城
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
二
二
志
摩
国
英
虞
郡
舟
越
郷
戸
主
証
直
子
首
御
調
熬
鼠
六
斤
天
平
八
年
六
月
卅
日
253
×41
×5
031
型
式
﹃
続
日
本
紀
﹄
養
老
三
年
の
﹁
佐
藝
郡
﹂
代
わ
っ
て
英
虞
郡
が
あ
ら
わ
れ
る
た
め
︑
佐
藝
郡
は
英
虞
郡
に
改
称
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
を
木
簡
か
ら
補
足
す
る
と
︑
天
平
八
年
以
前
に
郡
名
の
変
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
志
摩
国
の
郡
の
変
遷
を
ま
と
め
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な
る
︒
志
摩
(嶋
)郡
答
志
(塔
志
)
郡
(七
一
九
～
)
佐
藝
郡
(七
一
九
～
)
英
虞
郡
(七
三
六
～
)
な
お
﹁
郡
﹂
以
前
の
﹁
評
﹂
制
下
で
の
志
摩
国
の
コ
ホ
リ
︵
評
・
郡
︶
は
︑
以
下
の
藤
原
宮
跡
︑
飛
鳥
池
遺
跡
か
ら
発
見
さ
れ
た
二
つ
の
木
簡
が
あ
る
︒
﹇
足
カ
﹈
和
具
里
人
嶋
直
百
□
︵175
)×26
×6
032
型
式
﹇
月
カ
﹈
﹈
□
魚
切
里
人
大
伴
ア
真
□
尓
支
米
廿
斤
︵2
11
)×30
×5
059
型
式
﹁
和
具
里
﹂
は
答
志
郡
の
和
具
郷
で
あ
ろ
う
︒
﹁
魚な
切きり
里
﹂
は
後
の
名
錐
郷
︵
現
在
の
志
摩
市
大
王
町
波な
切ぎり
︶
で
あ
る
︒
木
簡
で
は
具
体
的
な
評
名
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
出
土
遺
構
の
年
代
か
ら
︑
志
摩
国
に
﹁
評
﹂
が
存
在
し
た
こ
と
は
確
実
な
こ
と
で
あ
る
︵
９
︶
︒
２
．
志
摩
国
の
郷
次
に
志
摩
国
に
は
ど
の
よ
う
な
郷
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
平
安
期
の
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
か
ら
確
認
し
て
い
こ
う
︒
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︹
和
名
類
聚
抄
︺
元
和
古
活
字
那
波
道
圓
本
答
志
郡
答
志
和
具
伊
可
伊
雑
駅
家
神
戸
英
虞
郡
甲
賀
名
錐
船
越
道
浮
芳
草
二
色
餘
戸
神
戸
こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
郷
名
は
現
在
の
地
名
に
宛
て
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
も
多
い
︵
10
︶
︒
な
お
英
虞
郡
の
郷
名
﹁
道
浮
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
道
潟
﹂
と
す
る
記
述
も
あ
り
︑
こ
の
﹁
浮
﹂
の
字
は
誤
り
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
︒
﹃
和
名
抄
﹄
の
郷
名
・
遺
称
地
を
確
認
し
た
上
で
︑
考
察
し
た
い
こ
と
が
ふ
た
つ
あ
る
︒
ひ
と
つ
は
船
越
郷
・
和
具
郷
に
つ
い
て
遺
称
地
候
補
が
複
数
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
は
答
志
郡
の
郡
衙
の
所
在
地
で
あ
る
︒
ま
ず
船
越
郷
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
現
在
︑
志
摩
国
の
領
域
内
に
は
地
名
﹁
船
越
﹂
が
二
か
所
あ
る
︵
志
摩
市
大
王
町
船
越
・
度
会
郡
南
伊
勢
町
船
越
︶︒
そ
れ
を
伊
勢
神
宮
の
神
領
を
国
郡
別
に
書
き
上
げ
た
﹃
神
鳳
鈔
﹄
に
み
え
る
南
船
越
御
厨
と
東
船
越
御
厨
に
も
と
づ
き
︑
か
り
に
南
船
越
と
東
船
越
と
区
別
す
る
︒
で
は
古
代
の
木
簡
に
み
え
る
﹁
船
越
郷
﹂
は
ど
ち
ら
に
比
定
で
き
る
の
か
︒
平
凡
社
の
﹃
三
重
県
の
地
名
﹄︵
平
凡
社
︑
一
九
八
三
年
︶
で
は
︑
南
船
越
︵
度
会
郡
南
伊
勢
町
船
越
︶
が
船
越
郷
で
あ
る
と
比
定
︑
東
船
越
︵
志
摩
市
大
王
町
船
越
︶
は
名
錐
郷
に
属
す
る
と
し
て
い
る
︒
ふ
た
つ
の
船
越
は
中
世
の
史
料
か
ら
み
え
る
こ
と
か
ら
︑
比
定
に
は
慎
重
を
要
す
る
が
︑
東
船
越
は
名
錐
郷
に
属
す
と
考
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
︒
地
形
を
考
慮
す
る
と
︑
古
代
の
船
越
郷
を
東
船
越
に
比
定
し
た
場
合
︑
名
錐
郷
の
一
地
点
に
船
越
郷
が
あ
る
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
は
海
を
は
さ
ん
で
船
越
郷
が
分
断
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
︒
地
名
﹁
和
具
﹂
も
二
か
所
あ
る
︵
志
摩
市
志
摩
町
和
具
・
鳥
羽
市
和
具
︶︒
木
簡
が
発
見
さ
れ
る
以
前
は
︑
﹃
和
名
抄
﹄
の
和
具
郷
を
先
志
摩
の
志
摩
町
和
具
に
宛
て
る
説
が
有
力
で
あ
っ
た
︒
吉
田
東
伍﹃
大
日
本
地
名
辞
書
﹄
上
方
第
二
巻
︵
冨
山
房
︑
一
九
〇
〇
年
︶
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒和
名
抄
に
は
和
具
を
答
志
郡
に
属
せ
し
め
た
れ
ど
︑
和
具
村
今
崎
志
摩
に
在
り
て
︑
此
辺
郷
名
を
欠
け
ば
︑
和
名
抄
の
謬
な
る
こ
と
著
し
︑
故
に
今
改
む
︑
神
鳳
抄
に
和
具
見
ゆ
︒
吉
田
東
伍
は
和
具
郷
の
比
定
地
を
﹁
埼
志
摩
﹂
の
和
具
村
︵
現
志
摩
町
の
和
具
︶
と
し
︑
和
具
郷
が
答
志
郡
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
は
﹃
和
名
抄
﹄
の
誤
り
で
あ
る
と
断
じ
た
︒
先
に
志
摩
国
の
郡
の
変
遷
を
検
討
し
た
際
︑
先
志
摩
の
地
域
は
佐
藝
郡
・
英
虞
郡
に
あ
た
る
こ
と
を
確
認
し
た
︒
し
た
が
っ
て
﹁
埼
志
摩
﹂
の
和
具
村
を
﹃
和
名
抄
﹄
の
和
具
郷
と
す
る
の
な
ら
ば
︑﹃
和
名
抄
﹄
の
配
列
を
答
志
郡
か
ら
英
虞
郡
に
改
め
な
け
れ
ば
︑
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
︒
し
か
し
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
現
在
︑
吉
田
東
伍
氏
の
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
郡
名
を
書
い
た
﹁
和
具
郷
﹂
の
荷
札
木
簡
は
︑
志
摩
郡
和
具
郷
・
答
志
郡
和
具
郷
で
あ
り
︑
英
虞
郡
の
和
具
郷
は
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒﹃
和
名
抄
﹄
の
配
列
は
木
簡
と
も
合
致
す
る
︒
こ
の
志
摩
国
の
郡
編
成
と
答
志
島
︵
前
川
︶
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﹁
和
具
郷
﹂
は
現
志
摩
町
の
和
具
で
は
な
く
︑
答
志
島
内
の
和
具
で
あ
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
︒
二
︑
離
島
と
郡
衙
︱
答
志
郡
を
め
ぐ
っ
て
︱
１
．
志
摩
国
の
国
府
・
郡
衙
奈
良
時
代
中
期
以
降
︑
志
摩
国
は
答
志
郡
・
英
虞
郡
の
二
郡
に
よ
る
構
成
と
な
り
︑
志
摩
市
阿
児
町
国
府
の
遺
称
地
名
か
ら
し
て
︑
英
虞
郡
に
国
府
が
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
交
通
路
か
ら
み
る
と
︑
志
摩
国
府
は
交
通
路
の
行
き
止
ま
り
と
な
る
場
所
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
現
状
で
は
志
摩
国
府
を
推
定
さ
せ
る
よ
う
な
遺
跡
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
︒
そ
れ
も
あ
っ
て
榎
村
寛
之
氏
は
︑
志
摩
国
府
は
大
変
地
味
な
施
設
だ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
︵
11
︶
︒
志
摩
国
は
地
勢
上
︑
積
極
的
に
海
を
利
用
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
陸
路
に
つ
い
て
も
険
し
い
道
が
多
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
た
め
志
摩
国
の
国
府
が
海
岸
部
に
あ
る
こ
と
は
お
か
し
く
な
い
︒﹁
国
府
﹂﹁
国
府
白
浜
﹂
と
い
う
遺
称
地
名
や
︑
国
分
寺
の
所
在
地
︑﹁
国
府
神
社
﹂
の
立
地
な
ど
を
考
え
る
と
︑
志
摩
国
府
は
︑
現
在
の
阿
児
町
国
府
の
海
岸
と
推
定
す
る
ほ
か
な
い
︒
そ
の
場
合
︑
国
府
と
郡
・
郷
は
鴨
部
駅
・
磯
部
駅
な
ど
の
陸
上
交
通
路
の
み
な
ら
ず
︑
浦
と
浦
を
結
ぶ
よ
う
な
海
上
交
通
が
機
能
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
現
在
の
志
摩
市
阿
児
町
国
府
の
集
落
は
安
定
し
た
砂
堆
上
に
あ
り
︑
旧
地
形
図
か
ら
潟
湖
︵
ラ
グ
ー
ン
︶
が
想
定
で
き
︑
中
世
に
は
湊
津
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
12
︶
︒
志
摩
国
府
推
定
地
が
こ
の
よ
う
な
立
地
で
あ
る
こ
と
は
︑
古
代
の
国
府
・
津
を
考
え
る
際
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
︵
13
︶
︒
い
っ
ぽ
う
で
答
志
郡
に
は
答
志
郷
が
あ
り
︑
こ
の
郷
名
が
郡
名
・
島
名
に
つ
な
が
る
︒
答
志
島
は
伊
勢
湾
に
浮
か
ぶ
最
大
の
島
で
あ
り
︑
現
在
の
行
政
管
区
と
し
て
は
三
重
県
鳥
羽
市
に
属
し
︑
西
部
は
桃
取
町
︑
東
部
が
答
志
町
に
あ
た
る
︒
郡
に
は
文
書
行
政
や
財
政
な
ど
公
的
な
機
能
を
担
っ
た
役
所
﹁
郡
家
﹂
が
置
か
れ
た
は
ず
で
︑
郡
家
の
建
物
を
﹁
郡
衙
﹂
と
称
す
る
︒
志
摩
と
隣
接
す
る
伊
勢
国
で
は
︑
四
日
市
市
大
矢
知
町
の
久
留
倍
官
衙
遺
跡
が
朝
明
郡
衙
︑
鈴
鹿
市
国
分
町
の
狐
塚
遺
跡
が
河
曲
郡
衙
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︵
14
︶
︒
志
摩
国
の
場
合
︑
考
古
学
的
に
郡
衙
が
確
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
答
志
郡
の
郡
衙
に
つ
い
て
は
︑
答
志
島
内
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
郡
衙
が
答
志
島
内
に
あ
っ
た
と
考
え
る
う
え
で
注
目
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
島
内
に
存
在
す
る
お
ば
た
け
遺
跡
で
あ
る
︒
お
ば
た
け
遺
跡
は
三
重
県
鳥
羽
市
答
志
町
字
大
畑
に
所
在
し
︑
縄
文
時
代
後
期
・
弥
生
時
代
・
古
代
と
い
っ
た
時
期
に
も
重
要
な
内
容
を
有
し
た
集
落
遺
跡
で
あ
る
︵
15
︶
︒
周
辺
環
境
と
し
て
は
答
志
島
の
東
端
︑
和
具
港
に
面
し
︑
背
後
の
丘
陵
上
に
造
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成
さ
れ
た
横
穴
式
石
室
を
有
す
る
岩
屋
山
古
墳
・
蟹
穴
古
墳
な
ど
︑
志
摩
地
域
を
代
表
す
る
古
墳
が
所
在
し
て
い
る
︒
こ
の
遺
跡
に
関
し
て
注
目
し
た
い
点
は
︑
第
五
次
調
査
ま
で
の
調
査
で
発
見
さ
れ
た
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
遺
構
で
あ
る
竪
穴
住
居
群
で
あ
る
︒
わ
ず
か
数
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
調
査
区
内
に
二
十
基
以
上
の
竪
穴
住
居
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
く
︑
離
島
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
密
度
が
濃
い
︒
こ
の
遺
跡
は
遺
称
地
か
ら
志
摩
国
答
志
郡
和
具
郷
に
相
当
す
る
遺
跡
と
さ
れ
︑
発
掘
を
担
当
し
た
伊
藤
裕
偉
氏
は
﹁
古
代
前
半
期
の
お
ば
た
け
遺
跡
は
答
志
郡
衙
か
志
摩
国
府
に
直
接
関
係
し
た
海
産
物
生
産
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
と
推
測
し
て
お
き
た
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︵
16
︶
︒
志
摩
国
の
郡
衙
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
重
要
な
所
見
で
あ
る
︒
出
土
遺
物
で
は
︑
特
に
円
面
硯
の
出
土
に
も
注
目
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
硯
面
は
研
磨
さ
れ
た
状
態
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
使
用
頻
度
が
さ
ほ
ど
多
く
な
い
︒
ま
た
︑
須
恵
器
杯
蓋
の
転
用
に
よ
る
転
用
硯
も
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
︑
円
面
硯
は
儀
礼
空
間
を
飾
る
象
徴
的
な
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︵
17
︶
︒
郡
家
な
ど
地
方
官
衙
の
研
究
を
行
っ
た
佐
藤
信
氏
は
︑
在
地
社
会
で
文
書
行
政
や
財
政
の
セ
ン
タ
ー
と
な
る
郡
衙
で
は
︑
儀
礼
や
文
書
行
政
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︵
18
︶
︒
こ
の
研
究
を
参
照
し
た
う
え
で
︑
お
ば
た
け
遺
跡
出
土
の
硯
の
機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
︑
郡
司
が
行
う
公
務
の
儀
礼
に
よ
り
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
儀
礼
用
の
硯
と
は
別
に
︑
実
際
の
文
書
行
政
で
使
用
さ
れ
︑
磨
耗
し
て
い
る
硯
に
つ
い
て
は
︑
今
後
発
見
さ
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
だ
ろ
う
︒
郡
名
の
﹁
答
志
﹂
は
︑
答
志
島
を
中
心
に
郡
を
構
成
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
答
志
島
内
で
郡
衙
に
該
当
す
る
遺
跡
を
探
せ
ば
︑
や
は
り
お
ば
た
け
遺
跡
が
有
力
な
候
補
と
な
る
︒
使
用
さ
れ
た
形
跡
の
な
い
硯
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
︑
比
定
地
と
為
す
と
の
考
察
も
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
郡
家
は
郡
司
に
任
用
さ
れ
る
現
地
の
勢
力
に
よ
っ
て
維
持
・
運
営
さ
れ
た
︒
答
志
島
で
該
当
す
る
勢
力
を
考
え
る
と
︑
お
ば
た
け
遺
跡
背
後
の
古
墳
が
注
目
さ
れ
る
︒
志
摩
全
域
を
み
ま
わ
す
と
︑
古
墳
が
築
造
さ
れ
て
い
る
地
域
に
は
偏
り
が
あ
り
︑
ひ
と
つ
は
国
府
推
定
地
に
も
近
い
志
島
古
墳
群
で
あ
り
︵
19
︶
︑
も
う
ひ
と
つ
は
答
志
島
の
蟹
穴
古
墳
・
岩
谷
山
古
墳
な
の
で
あ
る
︒
蟹
穴
古
墳
は
七
世
紀
後
半
の
横
穴
式
石
室
を
持
ち
︑
海
上
の
交
通
を
掌
握
す
る
現
地
の
勢
力
の
存
在
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
お
ば
た
け
遺
跡
を
答
志
郡
衙
と
想
定
す
る
の
は
︑
論
拠
が
そ
ろ
っ
て
い
る
︒
離
島
の
郡
衙
と
し
て
全
国
的
に
み
て
特
異
な
条
件
に
な
る
が
︑
郡
家
が
陸
上
・
水
上
の
交
通
拠
点
と
も
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
伊
勢
湾
岸
地
域
と
の
海
上
交
通
を
不
可
欠
と
す
る
志
摩
国
の
特
徴
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︵
20
︶
︒
離
島
で
あ
る
答
志
島
に
答
志
郡
衙
が
置
か
れ
る
こ
と
は
十
分
に
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
︒
当
初
は
一
国
一
郡
︵
嶋
評
・
志
摩
志
摩
国
の
郡
編
成
と
答
志
島
︵
前
川
︶
― 67―
郡
︶
で
ス
タ
ー
ト
し
︑
の
ち
に
は
答
志
郡
・
英
虞
郡
の
二
郡
で
構
成
さ
れ
た
志
摩
国
は
︑
そ
も
そ
も
こ
の
海
上
交
通
に
力
点
を
お
い
て
郡
が
編
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
２
．
財
政
・
交
通
か
ら
み
た
志
摩
国
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
︑
律
令
制
の
地
方
行
政
に
は
集
団
と
領
域
ふ
た
つ
の
原
理
が
あ
り
︑
そ
れ
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
が
サ
ト
︵
五
十
戸
／
郷
・
里
︶
で
あ
る
︒
志
摩
国
の
郡
編
成
は
集
団
に
も
と
づ
く
要
素
が
強
く
︑
旧
部
民
に
対
す
る
五
十
戸
単
位
の
編
戸
を
基
礎
と
し
て
︑
こ
の
集
団
を
以
て
後
に
﹁
里
﹂
や
﹁
郷
﹂
へ
の
変
更
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
志
摩
国
の
も
つ
地
域
性
で
︑
沈
降
海
岸
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
浦
を
中
心
に
サ
ト
が
編
成
さ
れ
︑
浦
々
の
サ
ト
を
統
合
し
て
コ
ホ
リ
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
志
摩
の
サ
ト
は
集
団
と
し
て
生
活
を
営
み
︑
領
域
を
越
え
て
海
産
物
な
ど
の
貢
進
を
行
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︵
21
︶
︒
し
か
し
一
方
で
律
令
制
下
の
地
方
は
︑
正
税
を
財
政
の
基
盤
と
し
て
運
営
さ
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
国
の
領
域
的
規
模
が
狭
小
で
︑
な
お
か
つ
耕
作
に
適
し
た
平
地
の
乏
し
い
志
摩
国
の
財
政
は
脆
弱
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
れ
は
御
食
国
の
も
う
ひ
と
つ
の
側
面
で
あ
り
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
志
摩
国
は
班
給
す
べ
き
口
分
田
の
不
足
を
他
国
に
求
め
︑
財
政
的
に
も
他
国
に
依
存
し
て
い
た
︒
ほ
か
に
も
志
摩
国
の
財
政
が
他
地
域
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
﹃
延
喜
式
﹄
の
諸
規
定
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
︒
・
凡
志
摩
国
司
︑
不
レ
充
二
事
力
一︑
其
職
田
五
町
︑
以
二
伊
勢
国
田
一
給
之
︑
︵
民
部
省
上
117
志
摩
国
司
条
)
・
凡
志
摩
国
百
姓
口
分
田
︑
便
班
二
授
伊
勢
︑
尾
張
両
国
一︑
唯
伊
勢
神
郡
者
︑
不
レ
在
二
授
限
一︒
(民
部
省
上
131
志
摩
国
口
分
田
条
)
・
凡
志
摩
国
司
公
廨
料
︑
用
二
尾
張
国
縁
海
郡
正
税
穀
一︑
給
二
守
三
百
石
︑
目
百
五
十
石
︑
史
生
七
十
五
石
一︒
︵
主
税
寮
上
14
志
摩
国
公
廨
条
)
・
凡
志
摩
国
講
師
安
居
法
服
︑
布
施
︑
供
養
︑
以
二
尾
張
国
正
税
一
充
之
︑
其
所
二
請
用
一
講
師
︑
以
二
参
河
国
正
税
一
充
之
︑
正
月
転
二
読
最
勝
王
経
一
会
亦
同
︒
︵
主
税
寮
上
49
志
摩
国
安
居
条
)
内
容
を
個
々
に
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
︒
ま
ず
民
部
省
式
上
の
志
摩
国
司
条
に
お
い
て
︑
志
摩
国
で
は
国
司
の
職
田
に
つ
い
て
は
︑
伊
勢
国
の
田
を
宛
て
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
次
の
志
摩
国
口
分
田
条
で
は
︑
班
給
す
べ
き
口
分
田
の
不
足
分
を
伊
勢
・
尾
張
に
求
め
て
い
た
︒
弥
永
貞
三
氏
が
述
べ
て
い
た
よ
う
に
︑
志
摩
国
は
平
地
が
少
な
く
︑
水
田
面
積
が
全
国
で
最
も
少
な
い
︵
22
︶
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
で
志
摩
国
内
に
国
司
の
職
分
田
や
百
姓
の
口
分
田
を
求
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
し
か
し
地
方
財
政
の
基
盤
で
あ
る
田
租
の
徴
納
は
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
隣
接
す
る
伊
勢
・
尾
張
に
支
援
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
― 68―
同
様
に
主
税
寮
式
上
の
志
摩
国
国
廨
料
条
か
ら
も
︑
国
司
へ
の
俸
録
で
あ
る
公
廨
料
に
つ
い
て
は
尾
張
国
の
海
岸
部
の
郡
で
蓄
え
ら
れ
て
い
た
正
税
を
充
て
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
安
居
・
最
勝
王
経
転
読
と
い
っ
た
諸
国
で
行
わ
れ
た
恒
例
の
仏
事
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
費
用
は
尾
張
・
参
河
国
の
正
税
を
充
て
て
い
た
︒
口
分
田
・
公
廨
料
や
仏
事
の
財
源
に
つ
い
て
特
に
注
意
し
た
い
の
は
︑
志
摩
国
を
経
済
的
に
支
え
る
地
域
が
志
摩
国
と
は
海
を
挟
ん
だ
地
域
で
あ
る
意
味
だ
︒
伊
勢
国
は
地
続
き
の
隣
国
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
尾
張
国
・
三
河
国
は
伊
勢
湾
を
隔
て
た
対
岸
に
な
る
︒
と
り
わ
け
志
摩
国
の
公
廨
が
尾
張
国
の
﹁
縁
海
の
郡
﹂
か
ら
宛
て
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
見
逃
せ
な
い
︒
こ
れ
ら
の
規
定
か
ら
分
か
る
こ
と
は
︑
志
摩
国
の
財
政
は
伊
勢
湾
を
め
ぐ
る
地
域
の
な
か
で
依
存
・
維
持
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
が
制
度
上
許
さ
れ
て
い
た
特
殊
な
国
な
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
理
由
は
す
で
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
海
産
物
の
貢
進
を
中
央
政
府
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
︒
﹃
延
喜
式
﹄
で
は
︑
他
国
の
財
源
に
よ
る
支
援
と
海
産
物
の
貢
進
が
一
体
と
な
っ
た
志
摩
国
の
独
自
規
定
が
み
ら
れ
る
︒
・
凡
志
摩
国
供
二
御
贄
一
潜
女
卅
人
︑︹
御
厨
廿
人
︑
中
宮
十
人
︺
歩
人
一
人
︑
仕
丁
八
人
︑
其
粮
料
穀
四
百
八
十
斛
︑
雑
用
料
二
百
五
十
六
斛
八
斗
二
升
︑
潜
女
衣
服
料
稲
二
千
七
百
七
十
三
束
九
把
︑
並
以
二
伊
勢
国
正
税
一
充
之
︒
︵
主
税
寮
上
93
志
摩
潜
女
条
)
こ
こ
か
ら
︑
志
摩
国
は
海
産
物
を
﹁
御
贄
﹂
と
し
て
納
め
る
た
め
潜
女
︵
か
ず
き
め
︑
海
女
︶
の
た
め
に
粮
料
・
雑
用
料
・
衣
服
料
の
穎
稲
を
計
上
し
て
い
て
︑
そ
れ
は
伊
勢
国
の
正
税
を
も
っ
て
支
給
し
て
い
た
︒
志
摩
国
府
推
定
地
に
近
い
兎
Ｂ
遺
跡
︵
志
摩
市
国
府
︶
か
ら
は
︑
山
本
達
也
氏
に
よ
っ
て
﹁
里
女
﹂
と
書
か
れ
た
墨
書
土
器
が
表
面
採
集
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
榎
村
寛
之
氏
は
﹃
延
喜
式
﹄
主
税
寮
上
の
志
摩
潜
女
条
と
あ
わ
せ
て
︑
志
摩
国
府
が
里
の
女
た
ち
を
海
女
と
し
て
雇
用
︑
ま
た
は
業
務
委
託
す
る
体
制
が
あ
り
︑
土
器
は
海
女
の
饗
応
に
用
い
ら
れ
た
も
の
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
︵
23
︶
︒
志
摩
国
の
貢
納
は
贄
・
調
・
中
男
作
物
の
品
目
が
海
産
物
を
中
心
と
す
る
点
に
特
徴
が
あ
る
︒
こ
の
海
産
物
の
貢
進
が
期
待
さ
れ
る
地
域
性
は
︑
後
の
御
厨
の
成
立
に
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
﹃
神
鳳
鈔
﹄
や
﹃
外
宮
神
領
目
録
﹄
に
は
志
摩
国
の
御
厨
名
が
多
く
み
ら
れ
︑
中
世
以
降
も
海
産
物
な
ど
を
引
き
続
き
貢
進
す
る
国
と
し
て
の
役
割
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
見
方
を
変
え
る
と
︑
志
摩
国
は
海
に
力
点
を
置
い
て
郡
・
郷
が
編
成
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
︑
律
令
制
の
﹁
国
﹂
の
領
域
原
理
に
は
収
ま
ら
な
い
要
素
が
継
続
し
た
と
い
え
る
︒
志
摩
国
の
領
域
が
変
遷
す
る
こ
と
を
論
じ
た
大
西
源
一
氏
の
先
駆
的
な
研
究
は
︵
24
︶
︑
ま
さ
に
こ
の
点
に
光
を
あ
て
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
志
摩
国
の
存
立
は
伊
勢
湾
・
熊
野
灘
を
め
ぐ
る
交
通
・
交
流
の
な
か
に
あ
り
︑
こ
の
点
を
押
さ
え
る
と
離
島
で
あ
る
答
志
摩
国
の
郡
編
成
と
答
志
島
︵
前
川
︶
― 69―
志
島
を
中
心
に
答
志
郡
が
設
け
ら
れ
た
意
味
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
こ
と
を
対
岸
の
参
河
地
域
か
ら
補
足
し
て
お
き
た
い
︒
や
は
り
海
産
物
を
貢
納
し
た
荷
札
木
簡
で
知
ら
れ
る
篠
島
・
日
間
賀
島
︵
と
も
に
愛
知
県
知
多
郡
南
知
多
町
︶・
佐
久
島
︵
愛
知
県
西
尾
市
一
色
町
︶
は
︑
古
代
で
は
そ
ろ
っ
て
参
河
国
播
豆
郡
に
編
成
さ
れ
て
い
た
︵
25
︶
︒
馬
場
基
氏
は
こ
れ
ら
三
島
か
ら
の
荷
札
木
簡
を
検
討
す
る
な
か
で
︑
律
令
制
の
領
域
編
成
で
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
っ
た
︿
ハ
ヅ
の
海
﹀
を
め
ぐ
る
交
流
を
描
き
出
し
て
い
る
︵
26
︶
︒
馬
場
氏
の
提
起
は
重
要
で
︑
同
じ
こ
と
は
式
内
社
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
︒
﹃
延
喜
式
﹄
神
名
上
の
式
内
社
リ
ス
ト
の
な
か
に
は
︑
尾
張
国
知
多
郡
に
﹁
羽
豆
神
社
﹂
︑
参
河
国
播
豆
郡
に
も
同
名
の
﹁
羽
豆
神
社
﹂
が
あ
る
︒
つ
ま
り
三
島
が
浮
か
ぶ
三
河
湾
は
︑
本
来
は
ハ
ヅ
の
海
の
よ
う
な
一
帯
の
地
域
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
︑
律
令
制
の
地
域
区
分
の
な
か
で
尾
張
と
参
河
に
振
り
分
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
︵
27
︶
︒
こ
の
海
域
か
ら
の
視
点
は
当
然
︑
伊
勢
湾
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
︑
志
摩
国
の
郡
編
成
と
答
志
島
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
も
有
効
な
の
で
あ
る
︒
お
わ
り
に
志
摩
国
の
郡
構
成
な
ど
を
考
察
す
る
際
︑
多
く
の
木
簡
を
使
用
し
て
き
た
︒
そ
の
際
に
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹁
木
簡
庫
﹂
を
活
用
し
た
︵
28
︶
︒
本
稿
の
準
備
を
開
始
し
た
の
は
平
成
三
十
一
年
一
月
の
事
で
あ
っ
た
が
︑
当
初
﹁
志
摩
国
﹂
と
検
索
し
︑
見
つ
か
っ
た
木
簡
の
件
数
は
九
十
件
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
だ
が
︑
現
在
で
は
百
件
を
超
え
て
い
る
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
は
︑
そ
れ
ま
で
志
摩
国
に
属
し
て
い
な
い
と
さ
れ
て
い
た﹁
麻
生
﹂
と
い
う
地
名
が
︑
志
摩
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
で
あ
る
︒
そ
の
他
に
も
︑
新
た
な
木
簡
が
発
見
さ
れ
た
な
ど
の
要
因
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
件
数
の
増
加
の
大
き
な
要
因
は
こ
の
点
で
あ
ろ
う
︒
今
後
︑
志
摩
国
に
関
す
る
新
た
な
木
簡
が
さ
ら
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
を
期
し
て
︑
本
稿
を
締
め
る
こ
と
と
す
る
︒
註
１
大
西
源
一
﹁
志
摩
國
疆
域
沿
革
考
﹂﹃
歴
史
地
理
﹄
一
九
巻
一
号
︑
一
九
一
二
年
一
月
２
弥
永
貞
三
﹁
古
代
志
摩
国
と
そ
の
条
里
﹂﹃
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︶︑
一
九
五
五
年
初
出
３
藤
本
利
治
﹁
伊
勢
・
志
摩
国
駅
家
考
﹂﹃
歴
史
時
代
の
集
落
と
交
通
路
﹄
︵
地
人
書
房
一
九
八
九
年
︶︑
一
九
六
六
年
・
七
五
年
初
出
４
東
野
治
之
﹁
志
摩
国
の
御
調
と
調
制
の
成
立
﹂︑﹃
日
本
古
代
木
簡
の
研
究
﹄︵
塙
書
房
︑
一
九
八
三
年
︶
一
九
七
八
年
初
出
︒
渡
辺
晃
宏
﹁
志
摩
国
の
贄
と
二
条
大
路
木
簡
﹂﹃
続
日
本
紀
研
究
﹄
三
〇
〇
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一
九
九
六
年
︒
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辺
晃
宏
﹃
平
城
京
一
三
〇
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年
﹁
全
検
証
﹂
奈
良
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都
を
木
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か
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よ
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解
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﹄︵
柏
書
房
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〇
一
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郡
衙
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︑
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史
﹃
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衙
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書
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方
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七
年
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史
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義
︱
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台
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︶
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︒
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史
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︵
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︑
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︶
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︶
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書
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年
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